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平成 26 年度 前期 第二端末室の利用













































平成 26 年度 前期 C-45 教室の利用












































平成 26 年度 前期 C-25 教室の利用
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無線ＬＡＮ利用状況
JMP、MATLAB ライセンス利用状況
No. ソフトウェア 利用件数 備   考
1 JMP（統計解析） 332 件 インストールメディア貸出件数
2 MATLAB（数値計算言語） 8,126 件 ライセンス払い出し件数
3 Mathematica（数式処理） 957 件 ライセンス払い出し件数
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1 JMP（統計解析） 332 件 インストールメディア貸出件数
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平成 26 年度 後期 第二端末室の利用
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平成 26 年度 後期 C-25 教室の利用
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平成 27 年度 前期 C-25 教室の利用






























平成 27 年度 前期 C-26 教室の利用

































備   考
H27 年度







3 Mathematica 1483 件 ライセンス件数
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備   考
H27 年度







3 Mathematica 1483 件 ライセンス件数








備   考
H28 年度





3 Mathematica － ライセンス件数
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ICT サポートカウンター利用状況（平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月）
マイクロソフト包括ライセンスダウンロード数
ライセンス名 H28 年度
Office Professional Plus 2010 145
Office Professional Plus 2013 154









Office 無線 LAN 不調等 設定 その他
中央図書館 314 140 517 126 113 1210(2)
医学分館 98 71 210 297 228 894(372)
経済学部分館 6 3 9 13 6 37(11)
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17 熱帯医学・グローバルヘルス研究科 2 TMGH Research Ethics，General Info TMGH
18 ICT 基盤センター 9
LACS サポート窓口，情報基礎，e ラーニングコンテンツ開発支援
室等
19 大学教育イノベーションセンター 9 初年次セミナー，教学 IR プロジェクト，大教イノベ C 兼務教員等
20 ダイバーシティ推進センター 1 仕事と介護の両立について
21 地方創生推進本部 1 地方創生人材学士プログラム
22 事務局（研究企画課，キャリア支援） 2 長崎大学組換え DNA 実験講習会，キャリア入門科目担当
合計 115 
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LACS コース利用状況
平成 27 年度
区分 全数 利用数 利用率 備考 
学生 9,088 人 7,941 人 87.4% 全数は，H27.5.1 現在の在学者数
(学部学生) 7,551 人 6,850 人 90.7% 全数は，H27.5.1 現在の学部学生数
教員 1,180 人 661 人 56.0% 全数は，H27.5.1 現在の現員
授業科目 6,526 2.003 30.7% H28 年 1 月 15 日現在の実績
平成 28 年度
区分 全数 利用数 利用率 備考 
学生 9,097 人 8,318 人 91.4% 全数は，H28.5.1 現在の在学者数
(学部学生) 7,544 人 7,016 人 93.0% 全数は，H28.5.1 現在の学部学生数
教員 1,139 人 741 人 65.1% 全数は，H28.5.1 現在の現員
授業科目 6,636 2,325 34.9% H29 年 4 月 20 日現在の実績
LACS コミュニティ利用状況
No 開設部局名 開設数 主なコミュニティ 




3 多文化社会学部 5 多文化社会学部ＣＦチーム，多文化社会学部コミュニティ等
4 教育学部 4 教育学部就職関連，授業科目等














11 環境科学部 1 summer school
12 水産学部 1 研究室
13 工学研究科 10 機械システムコース大学院用，ゼミ等
14 医歯薬学総合研究科（医学系） 4 医歯薬教養ゼミナール，高次臨床実習（資料配付用-学務係作成）
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4 教育学部 4 教育学部就職関連，授業科目等
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